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 nairebmeP  nad timolod rupak kupup   tapad namanat adap asaN riac kinagro
 iskudorp naktakgninem kinagrona kupup naanuggnep nakenem nad gnawab ibmu . 
 id 8102 iraunaJ iapmas 7102 rebmeseD nalub adap nakanaskalid ini naitileneP
I satisrevinU nakanreteP nad nainatreP satlukaF naabocrep nahal  iregeN mals
 .uaiR misaK firayS natluS  kutnu halada ini naitilenep naujuT iuhategnem   sisod
 nad ,asaN riac kinagro kupup ,timolod rupak  timolod rupak sisod aratna iskaretni
 padahret aynhuragnep kiabret gnay asaN riac kinagro kupup nairebmep nad
d nahubmutrep .harem gnawab namanat lisah na   nakanuggnem ini naitileneP
 rotkaf 2 )LAR( pakgneL kacA nagnacnaR nagned   .nagnalu 4  amatrep rotkaF
 sisod halada  nad ah/not 51 ,01 ,5 ,0 sisod nagned timolod rupak  audek rotkaf
8 ,4 ,0 isartnesnok nagned asaN riac kinagro kupup   .l/lm 21 nad  naitilenep lisaH
 awhab nakujnunem  lisah nakirebmem ah/not 5 timolod rupak sisod nairebmep
 nakirebmem ah/not 51 sisod nad ,namanat iggnit naktakgninem malad kiabret
 rep nuad halmuj ,nupmur rep nuad halmuj naktakgninem malad kiabret lisah
bilop  iggnit nad gebilop rep ibmu hasab tobob ,nupmur rep ibmu hasab tobob ,ge
 atayn gnay huragnep nakirebmem kadit asaN riac kinagro kupup nairebmeP .ibmu
I .harem gnawab nahubmutrep padahret  iskaretn  51 sisod timolod rupak nairebmep
o kupup nairebmep nad ah/not  nakirebmem lm 21 isartnesnok asaN riac kinagr
gnirek tobob padahret kiabret lisah   nupmur rep ibmu nigna  nigna gnirek tobob
gebilop rep ibmu  .ibmu retemaid nad  
 









 FO DLEIY DNA HTWORG EHT TOLLAHS   mucinolacsa muillA(  HTIW ).L
 DNA ETIMOLOD FO NOITACILPPA  CINAGRO DIUQIL  
AIDEM FO LIOS TAEP NO REZILITREF  
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 nac tnalp eht ot asaN rezilitref cinagro diuqil dna etimolod fo ecneulfni ehT
 fo noitcudorp eht esaercni tollahs   .srezilitref cinagroni fo esu eht sserppus dna
 latnemirepxe eht no yraunaJ ot 7102 rebmeceD ni detcudnoc saw hcraeser ehT
o ytlucaF eht fo dnal  fo ytisrevinU cimalsI etatS ,ecneicS laminA dna erutlucirgA f
 fo egasod eht wonk ot si hcraeser siht fo esoprup ehT .uaiR misaK firayS natluS
 fo neewteb noitcaretni eht dna ,asaN fo rezilitref cinagro diuqil ,etimolod
rezilitref cinagro diuqil dna etimolod   tceffe tseb eht si hcihw asaN fo  eht  htworg
dleiy dna   no tollahs yletelpmoC a sesu hcraeser sihT .   )DRC( ngiseD dezimodnaR
 ,01 ,5 ,0 sesod htiw etimolod eht si rotcaf tsrif ehT .snoitacilper 4 htiw lairotcaF
 htiw asaN fo rezilitref cinagro diuqil eht si rotcaf dnoces dna ah/snat 51
 egasod eht taht dewohs stluser ehT .l/lm 21 dna 8 ,4 ,0 snoitartnecnoc  etimolod fo
 51 fo egesod dna ,thgieh tnalp eht gnisaercni ni stluser tseb eht evig ah/snat 5
 ,pmulc rep fael fo tnuoma fo rebmun eht gnisaercni ni stluser tseb eht evig ah/snat
 mroc fo thgiw tew ,pmulc rep mroc fo thgiw tew ,gabylop rep fael fo tnuoma
ylop  a evah ton seod asaN fo rezilitref cinagro diuqil gniviG .mroc fo tgih ,gab
 fo htworg eht no tceffe tnacifingis tollahs  fo esod a ta etimolod fo noitcaretni ehT .
 evig lm 21 fo noitartnecnoc htiw asaN fo rezilitref cinagro diuqil dna ah/snat 51
ser tseb eht  dna gabylop rep thgiew yrd mroc pmulc rep thgiew yrd mroc no stlu
.retemaid mroc  
 
 ,dleiy ,htworg ,rezilitref cinagro diuqil ,etimoloD :sdrowyeK tollahs  
 
 
 
 
 
 
 
